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OpenCourseWare
Recursos educativos, agrupados por asignaturas,
publicados por instituciones universitarias en sitios
web, accesibles de forma libre, universal y gratuita.
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Movimiento Open Course Ware
Nace en 2001 por iniciativa del Instituto Tecnológico de Massachussetts
(MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora Hewlett y
la Fundación Andrew W. Mellon, para:
1. Proporcionar el acceso libre a los materiales educativos en formato
electrónico;
2. Impulsar un movimiento global con la finalidad de fomentar el acceso
libre al conocimiento.
.
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Materiales:
Los recursos se organizan en unidades en forma de asignaturas:
•Guía docente
•Guía de aprendizaje





El profesor ha de ser el autor de los materiales, titular de los derechos o puede utilizarlos en “abierto”
conforme al tipo de licencia que les afecta
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Formatos:
•Documentos textuales en formatos múltiples (doc, pdf, html, etc.)
•Vídeos
•Presentaciones
•Animaciones (algunas interactivas) en Java, Flash, etc.
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OCW Site es:
• Espacio web de cada institución participante que contiene materiales 
docentes creados por profesores para la formación superior.
• Se ofrecen libremente y son accesibles universalmente vía web. Sin 
limitaciones geográficas y sin necesidad de un registro previo de 
usuario o contraseñas.
• Indican las condiciones de su propiedad intelectual conforme a la 
licencia Creative Commons.
• Permite el uso, la reutilización, adaptación y la distribución por otros 
bajo determinadas condiciones.
• El gestor de contenidos :
Otros gestores: Drupal, Moodle, Wordpress, etc.
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OCW Site no es :
• Un servicio de educación a distancia.
Por el momento:
• No existe una labor de tutoría, de comunicación o de interacción entre 
el profesor y el alumno (foros, correo u otros medios).
• No permite la obtención de acreditación o reconocimiento académico
de los posibles usuarios por parte de la institución.
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Servicios: 
Conforme a la licencia “Creative Commons”
•Consulta y/o descarga visualización.
• Copia, distribución y comunicación pública
•Obras derivadas mediante la edición, traducción, adaptación,
actualización, resumen y, en general, las transformaciones de una obra
u obras preexistentes.
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Compromisos de los usuarios: 
•Uso restringido de los materiales a fines educativos no comerciales.
•Reconocimiento de los autores originales y de la institución que lo ha
publicado originalmente.
•Si el original o los materiales derivados son de nuevo publicados o
distribuidos, han se ser ofrecidos libremente, bajo idénticas condiciones
de uso.
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Beneficios:
Acceso universal a todos los recursos docentes publicados.
• Los profesores obtendrán una mayor difusión a sus materiales.
• La interacción con otros usuarios (comentarios y valoraciones) permitirán
introducir mejoras en las futuras ediciones de los materiales.
• Posibilidad de contactos profesionales con otros profesores de las mismas
disciplinas.
• Los estudiantes tendrán acceso a un gran fondo bibliográfico y herramientas
de aprendizaje.
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Coordinación:
• Global: Consorcio mundial OCWC www.ocwconsortium.org
• Regional: UNIVERSIA, Capítulo Iberoamericano de OCW (OCW-Universia)
http://ocw.universia.net
• Local UPM: Oficina OCW http://ocw.upm.es/servicios
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OCW Consortium www.ocwconsortium.org
• Creado en 2006 con las siguientes misiones:
a) Promueve la interconexión y visibilidad de todos los OCW sites.
b) Propuesta de soluciones tecnológicas y de nuevos servicios.




55 organizaciones o corporaciones asociadas
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OCW Universia http://ocw.universia.net





• Entre 2007-2009, la UPM, en virtud de un convenio con Universia, lidera el
Proyecto OCW Universia: soporte técnico, gestión del portal, organización
de eventos y asesoramiento general a las universidades participantes.
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Oficina OCW UPM http://ocw.upm.es/servicios
• Funciones:
¾ Fomentar la participación de los profesores y proporcionales la información y la 
formación necesarios.
¾ Asesorar jurídicamente a la Universidad y a los profesores.
¾ Velar por la calidad de los contenidos y fomentar su permanente mejora
¾ Mantener el OCW site de la Universidad
• Integrantes:
¾ Servicio de Innovación Educativa  (VOAPE)
¾ Gabinete de Tele-Educación  (VTISR)
¾ Gabinete de Asesoría Jurídica
¾ Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
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2007 2008 2009 2010 2011 2012
34 15 33 19 19 4
OCW en UPM - Asignaturas
• Actualmente, se encuentran publicadas 124 asignaturas (28/02/2012)
• Evolución de la publicación:
• Las asignaturas están agrupadas en 35 áreas de conocimiento con un
promedio de 3,3 asignaturas por área.
• Las tres áreas con mayor número de asignaturas son:
• Teoría de la Señal y las Comunicaciones con 11 asignaturas
• Ingeniería Agroforestal con 9
• Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial con 8
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OCW en la UPM – Accesos
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OCW en UPM – Publicación
• Convocatoria permanentemente abierta del Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Planificación Estratégica - Servicio de Innovación Educativa
ocw-upm@upm.es
• Solicitud del profesor, con el visto bueno del Departamento
• Selección : desarrollo de los materiales, disponiblidad en formato digital, seguridad
en la autoría de los recursos y complementariedad con otras asignaturas
• Asistencia de la Oficina OCW-UPM en el proceso de publicación mediante un
becario. Adopción de unas normas de presentación
• Contrato de publicación: cesión no exclusiva de los derechos de publicación
• Emisión de certificado de publicación en OCW expedido por la Oficina y firmado por
Secretaría General de la UPM
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OCW en la UPM - Gestor de contenidos
• Software de código abierto desarrollado por la Universidad del Estado de
Utah, utilizado mayoritariamente por las universidades vinculadas al
movimiento.
• Desarrollado específicamente para la gestión de contenidos OCW.
• Incorpora metadatos (palabras clave, autores, fechas, etc.).
• Incluye mecanismos de gestión de la propiedad intelectual y de licencias de
utilización.
• Compatible con estándares de e-learning (IMS)
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• Libro de visitas: Accesos y
valoraciones
Registro de las visitas recibidas
por cada asignatura en un tiempo
dado. Registro de comentarios y
valoraciones de los usuarios
(consulta restringida al profesor)
(Arturo Formariz GATE)
Servicios auxiliares del portal OCW UPM (1)
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Servicios auxiliares del portal OCW UPM (2)
• Cuestionarios de autoevaluación
Acceso desde OCW a cuestionarios de algunas asignaturas con corrección
automática alojados en Moodle
IMAGEN
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Servicios auxiliares del portal OCW UPM (3)
• Blog http://serviciosgate.upm.es/ocwupm
Iniciado en 2010 para ofrecer información sobre convocatorias, eventos y
noticias relacionadas con nuestro sitio OCW.
• Redes sociales
OCW-UPM cuenta con páginas en Facebook, Twitter, Tuenti, YouTube y
Linkedin. A su vez, los usuarios pueden compartir cualquier recurso en su
red social mediante marcadores sociales.
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Servicios auxiliares del portal OCW UPM (4)
• Open Study
Red social que posibilita el funcionamiento de grupos de estudio online,
proporcionando un espacio donde resolver dudas y problemas sobre
temáticas concretas.
Con OpenStudy el usuario interacciona con compañeros de estudio y
realiza actividades en la red, resolviendo cuestiones y problemas. El
sistema reconoce a los usuarios activos (con la asignación de medallas) y
aumenta su categoría a medida que sus respuestas son valoradas
positivamente.
Se ha puesto en marcha, como proyecto piloto, en la asignatura “Física
Preparación para la Universidad” (prof. Jesús Gómez Goñi)
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¿Tendencias? MITx (primavera 2012) https://6002x.mitx.mit.edu/
Plataforma de open courses, que permitirá:
a) Interacción con los estudiantes (mediante foros, laboratorios online, etc.).
b) Seguimiento personal (gráfica de avances y listado de recursos superados)
c) La evaluación individual del trabajo de cualquier estudiante y posible
obtención de un certificado de “dominio de materia” otorgado por el MITx.
No ofrece grados del MIT.
d) Funcionar en una infraestructura basada en un software de código abierto y
escalable que permitirá mejoras continuas y estará disponible para otras
instituciones.
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